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Live life to the fullest and focus on the postive (Cameron, Matt). 
Dengan penuh rintangan, tantangan, dan cobaan yang ada, perjuangan 
selama ini dapat terwujud melalui terciptanya skripsi ini yang peneliti 
persembahkan untuk dia yang selalu memberikan semangat, kekuatan, serta 
ikut berproses dengan memberikan motivasi ketika peneliti mulai 
menyerah. “Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukanlah dengan sebaik-
baiknya” katanya. Dan teruntuk dia yang selalu berdoa, membimbing dan 
memberikan kata-kata postif serta masukan agar peneliti dapat bersyukur 
dengan apapun yang terjadi didepan nantinya. Skripsi ini adalah salah satu 
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menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Program Corporate Sosial 
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Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Pada Warga Kampung Kue 
Kali Rungkut Lor Gang II No. 1, Kampung Herbal RT 02 Genteng 
Candirejo dan Kampung Tas RT 8 Gadukan Surabaya. 
 
Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Secara garis besar skripsi ini berisikan penelitian terhadap 
Corporate Social Resposibility berupa Kampung UKM Digital yang 
diciptakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V pada tiga 
wilayah di Surabaya yang diberi nama Kampung Kue Kali Rungkut Lor 
Gang II No.1, Kampung Herbal RT 02 Genteng Candirejo dan Kampung 
Tas RT 8 Gadukan Surabaya. CSR ini bertujuan untuk melatih masyarakat 
agar dapat mempergunakan teknologi (internet) dalam memasarkan produk 
mereka yang dalam pelaksanaannya berdasarkan konsep kota Surabaya 
sebagai Smart City. Terjadi dua pandangan berbeda untuk Telkom yang 
diingin dilihat sebagai perusahaan digital. Di Kampung Kue pandangan 
tersebut sudah disadari oleh para pelaku UKM, sedangkan di dua Kampung 
lainnya Telkom hanya dipandang sebagai perusahaan besar yang 
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Vensy Margaretha Zalukhu. NIM. 1423016159. Pengaruh Program 
Corporate Social Responsibility (CSR) “Kampung UKM Digital” terhadap 
Citra PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Surabaya pada 
Warga Kampung Kue Rungkut Lor Gang II No.1, Kampung Herbal RT 02 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program 
corporate social responsibility Kampung UKM Digital terhadap citra PT. 
Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Surabaya pada Warga 
Kampung Kue Rungkut Lor Gang II No.1, Kampung Herbal RT 02 
Genteng Candirejo, dan Kampung Tas Gadukan Surabaya. Telkom 
merupakan salah satu perusahaan terbesar yang berada dibawah naungan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang 
Teknolongi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Jaringan Telekomunikasi 
di Indonesia yang tidak ingin dianggap sebagai perusahaan besar biasa, 
tetapi juga sebagai perusahaan digital dengan membuat tanggung jawab 
sosial menggunakan prinsip 3P (profit, people, dan planet). Oleh sebab itu, 
Telkom mengembangkan CSRnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan jenis penelitian eksplanatif. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah survei eksplanatif dengan menggunakan kuisoner yang 
diukur menggunakan skala likert. Indikator CSR dalam penelitian ini adalah 
(profit, people, dan planet), sedangkan indikator Citra adalah (primary 
impression, familiarity, perception, preference, dan position). Hasil dari 
penelitian ini adalah adanya pengaruh yang kuat antara program CSR 
Kampung UKM Digital dengan citra PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi 
 
xx 
Regional V Surabaya, artinya program CSR dalam penelitian ini memiliki 
pengaruh pada citra perusahaan. Hal ini dapat dilihat bahwa program CSR 
Kampung UKM Digital mendapatkan penilaian yang baik, maka citra PT. 
Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Surabaya akan mendapatkan 







Kata Kunci: CSR, Citra, Kampung UKM Digital, PT. Telekomunikasi 

































Vensy Margaretha Zalukhu. NIM. 1423016159. The Influence of the 
"Digital Village SME" Corporate Social Responsibility (CSR) Program on 
the Image of PT. Telekomunikasi Indonesia Regional Division V Surabaya 
in the residents of Kampung Kue Rungkut Lor Gang II No.1, Kampung 




This study aims to determine the effect of the corporate social 
responsibility program of UKM Digital Village on the image of PT. 
Telekomunikasi Indonesia Regional Division V Surabaya in the residents of 
Kampung Kue Rungkut Lor Gang II No.1, Kampung Herbal RT 02 
Genteng Candirejo, and Kampung Tas Gadukan Surabaya. Telkom is one of 
the largest companies under the auspices of a State-Owned Enterprise 
(BUMN) engaged in the field of Information and Communication 
Technology (ICT) and Telecommunications Network in Indonesia who do 
not want to be considered an ordinary large company, but also as a digital 
company by making responsibilities social responsibility uses the 3P 
principle (profit, people, and planet). Therefore, Telkom develops its CSR. 
This research uses a quantitative approach and a type of explanatory 
research. The method used in this study is an explanatory survey using a 
questionnaire which is measured using a Likert scale. CSR indicators in this 
study are (profit, people, and planet), while the image indicators are 
(primary impression, familiarity, perception, preference, and position). The 
results of this study are the strong relationship between the CSR program of 
Digital SME Villages with the image of PT. Telekomunikasi Indonesia 
Regional Division V Surabaya, meaning the CSR program in this study has 
 
xxii 
an influence on the company's image. It can be seen that the Digital SME 
Kampung CSR program gets a good rating, then the image of PT. 








Key: CSR, Image, Digital UKM Village, PT. Telekomunikasi Indonesia 
Divisi Regional V Surabaya. 
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